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3 テムザックは、2011年 12月期で、創業 12年目にして初の黒字決算を達成した。大手でもな
かなか経営が軌道に乗らないなか、サービスロボット・メーカーが単独で収益を上げたのは初




























4 筆者は、テムザック本社で 2回（2016年 6月 23日、同年 12月 13日に実施。高本陽一社長
をはじめとする数名の幹部の方々が対応）、台湾子会社のテムザックフォルモサで 1回（2016










































































































































































































































































































































































































































































































































































岡市・北九州市が共同で申請。2003 年 11 月に認定）。16 ただ、テムザックは、政府が
「特区」設立（規制緩和）をすれば新しい産業が興るということではなく、（この事例
台の大量の在庫を抱える。社員の給料も払えなくなり、やめる社員が相次いだ」とある（「医療












































































































































（NEDO, 2014, pp. 4-95～4-96）。
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本研究のために、テムザック社で 3回にわたって面談を実施した（本社 2回、台湾子会社 1
回）。高本陽一社長をはじめとする数名の幹部の方々には、ご多忙の中、長時間におよぶ面談に
ご協力いただき、また資料のご提供もいただいた。ここに深甚の謝意を表したい。ただし、本
研究にありうべき誤りや問題点は全て筆者の責任であることは言うまでもない。
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